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La  producció  de  diccionaris  terminològics sobre energies en llengua catalana ha estat força  rellevant  entre  els  anys  1979  i  1992, cosa que denota l’interès social i professio-
nal per aquesta temàtica, centrat en aquell període 
en l’electricitat i en els tipus d’energies hidroelèc-
trica, nuclear i solar. No és fins al 2012 que apareix 
un vocabulari sobre energia eòlica. 
L’article d’Amat i Casals d’aquest «Dossier» ens 
mostra que encara hi ha recorregut en l’elabora-
ció de recursos terminològics, sobre hidrocarburs, 
centrals tèrmiques o reactors de fusió. S’hi podrien 
afegir també lèxics sobre biomassa, energia mareo-
motriu, magatzems de residus nuclears o sobre 
qualsevol novetat tècnica relacionada amb l’obten-
ció o l’explotació de totes les energies existents.
Avui és primordial disposar de textos especialit-
zats que actuïn com a fonts documentals d’ampli 
abast per al treball terminogràfic, especialment en 
temes tan innovadors com l’energètic. Hi ha prou 
activitat docent, de recerca i professional en llengua 
catalana en aquest sector? Es produeixen prou publi-
cacions especialitzades sobre energies (per a experts 
i per a la divulgació)?
Es pot afirmar que el panorama de la recerca sobre 
energies en l’espai universitari de la Xarxa Vives és 
molt destacable (més de vint grups de recerca hi tre-
ballen). A més, la Generalitat de Catalunya va consi-
derar les energies un sector d’excel·lència que calia 
reforçar amb la creació de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya (IREC), que té les línies de 
recerca següents: energia tèrmica i edificació; bio-
energia i biocombustibles; energia eòlica marina; 
electricitat i electrònica de potència; materials avan-
çats per a l’energia.
Aquest potencial de recerca i de desenvolupa-
ment tecnològic no es correspon, malauradament, 
amb una producció de textos en llengua catalana del 
mateix nivell. El domini de l’anglès (i del castellà) en 
les publicacions de l’IREC i dels grups universita-
ris, que respon clarament a les polítiques actuals en 
recerca, suposa un entrebanc considerable per al tre-
ball terminològic i per a la normalització de la llen-
gua del país. Ara per ara, les fonts escrites accessibles 
es limiten a les revistes de física de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, a articles esparsos en revistes d’abast 
local o miscel·lànies, i sobretot a materials docents. 
Hi cal una reflexió.
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